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A realidade 
do crack em Santa Cruz do Sul - RS 
sobre a 
Percurso metodológico: (des)construindo narrativas
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Palavras-chave: 
Nodos de la red: la construcción de acciones intersectoriales  
en la prevención del consumo de drogas con estudiantes adolescentes
intersecciones posibles en el contexto de Santa Cruz do Sul
Palabras clave:
The nodes of the network:  
the construction of intersectoral actions in the prevention of drug use with young students
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